






































































“Sambutlah hari dengan warna-warni serta semangat yang gigih” 
(Penulis) 
“Rasa syukur itulah yang sebenarnya mampu memberikan kembali setitik 
optimism dalam memandang hari esok yang masih misteri” 
(Fathimatul Azizah) 
“Apabila langitmu pada suatu sore tertutup oleh awan, pejamkanlah matamu. 
Niscaya engkau akan melihat bintang dibalik awan” 
(Fathimatul Azizah) 
Jujurlah, karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan 
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Penelitian n 
Pemangkuan Hutan (KPH) dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol 
Ke  Nomor 4 
Tahun 2005 dan untuk mendeskripsikan hambatan serta solusi Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (KPH) Ng ecamatan 
Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005. 
Pengumpulan da k 
menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis 
da , reduksi, 
penyajian, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil pen n Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol 
Kecamatan Kara 4 
Tahun 2005 adalah: 1) KPH melakukan patroli dan perondaan rutin setiap hari secara 
ma p 
kendaraan yang membawa hasil hutan, 3) Menindak lanjuti laporan dari masyarakat, 4) 
Me ak pidana 
hutan dan diserahkan kepada yang berwenang, 6) Serta membuat dan menandatangani 
laporan dengan te
 Hambatan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam pencegahan 
illegal logging  
(Sumber Daya Manusia), 3) Terbatas personil dan kemampuan, 4) Medan atau wilayah 
ya g dari hutan 
karena peraturan tentang dokumen yang masih rancu, 6) Sulit membuktikan kebenaran 
laporan dengan )  
Memiliki keterbatasan komputer. Solusi dalam mengatasi hambatan yang dilakukan 
KPH antara lain: s 
terus melakukan pembinaan secara rutin kepada petugas, 3) KPH perlu mengoptimalkan 
pe n dokumen 
terkait hasil hutan, 5) KPH harus berkoordinasi dengan instansi terkait, 6) KPH harus 
terus membuka d s 
terus melakukan koordinasi kepada masyarakat dan pihak kepolisian, dan 8) KPH harus 
me
ABSTRAK 
HAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN INSTRUKSI 
(Studi Kasus di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
iduri, A220100197, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xxii+ 189 (termasuk lampiran) 
 ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kesatua
camatan Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden
awi dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol K
ta dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untu
ta menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data
elitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakuka
nganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 
ndiri dan sistematis, 2) Melakukan pemeriksaan surat dan dokumen kepada setia
lakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan, 5) Menangkap pelaku tind
mbusan Adm, Muspika dan Muspida. 
yaitu 1) Kekurangan sarana dan prasarana, 2) Kekurangan SDM
ng sulit dijan kau, 5) Sulit untuk mengidentifikasi kayu yang berasal 
tempat kejadian, 7) Sulit berkoordinasi dengan polisi setempat, 8
 1) KPH harus tetap memanfaatkan prasarana yang ada, 2) KPH haru
mbuatan jadwal rutin perondaan, 4) KPH terus melakukan pemeriksaa
iri dan informasi dari tokoh masyarakat serta LMDH, 7) KPH haru
nambah komputer serta tenaga kerja. 
Kata kunci: Kesatuan Pemangkuan Hutan, KPH, pencegahan, ilegal logging. 
Surakarta, 30 Juni 2014 
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